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	Apa yang akan diperbuat orang terhadapmu tergantung dari apa yang kamu perbuat kepada seseorang
	Hidup adalah perjuangan, dan tak ada sesuatu yang diinginkan datang dengan sendirinya, karena semuanya didapat dengan usaha dan do’a
	Jadikan masa lalu sebagai pedoman untuk  hari esok sebab dari situlah ditemukan arti sebuah kehidupan
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